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 Urban farming merupakan salah satu solusi untuk memenuhi 
permintaan sayur yang merupakan produk pangan yang paling banyak 
digemari masyarakat. Dengan dilakukannya urban farming, maka jarak 
tempuh yang lebih pendek dari produsen hingga ke konsumen, sehingga 
ketika sayur sampai ke konsumen, sayur tersebut berada dalam keadaan 
segar. Sayur yang dikirim dari desa belum mampu memenuhi kebutuhan 
restoran/rumah makan akan sayur segar. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
urban farming dengan teknik hidroponik sehingga kebutuhan sayur segar 
dapat dipenuhi dengan baik. Namun, pada kenyataannya lahan di perkotaan 
sangat terbatas untuk memenuhi permintaan sayuran. Maka dari itu, dalam 
penelitian ini akan digunakan pemrograman linier untuk  menentukan jumlah 
lubang tanam yang dialokasikan untuk ditanami 3 jenis sayur yang banyak 
diminati yaitu, sawi, selada, dan kangkung guna memaksimalkan 
keuntungan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 
restoran mengenai demand sayuran. Hasil dari penelitian ini adalah 
keuntungan yang didapat pada 3 bulan pertama adalah sebesar Rp. 
2.388.769,-. Dengan modal awal sebesar Rp. 1.238.000,- dan biaya bulanan 
sebesar Rp. 1.650.000,- didapatkan payback period selama 1 tahun 10 bulan. 
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